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Мета роботи: дослідження динаміки чисельності жуків-короїдів хвойних дерев 
Шосткинського лісництва. 
Завдання: 
- обстежити територію проведення дослідження; 
- оволодіти методиками дослідження чисельності комах-шкідників лісу; 
- дослідити видовий склад стовбурових комах-шкідників родини короїдів (Ipidae) 
хвойних насаджень Шосткинського лісництва; 
- вивчити й порівняти біологічні особливості жуків-короїдів різних видів хвойних 
дерев лісництва; 
- систематизувати представників родини короїдів (Ipidae) хвойних дерев; 
- провести кількісний і якісний аналіз жуків-короїдів хвойних лісів лісництва; 
- розробити заходи боротьби зі стовбуровими шкідниками хвойних лісів. 
Актуальність теми полягає в тому, що жуки-короїди значною мірою впливають на 
розвиток і стійкість хвойних лісів Шосткинщини, ослаблюючи дерева й часто 
призводячи до загибелі продуктивного деревостою, що помітно впливає на 
економічний стан лісового господарства і всього Шосткинського району. 
Предметом дослідження є представники комах-шкідників родини короїдів (Ipidae) 
хвойних дерев лісництва. 
Об’єктом дослідження виступають хвойні біоценози Шосткинського лісництва. 
Методи дослідження: спостереження, статистичний (математична обробка даних) 
аналіз, узагальнення й систематизація досліджуваної проблеми. 
Під час дослідження було виявлено 6 видів жуків-короїдів: лубоїд сосновий 
великий, лубоїд сосновий малий, поліграф пухнастий, короїд-типограф, гравер 
звичайний, або короїд-гравер, короїд шестизубчастий, або стенограф. Розмножуючись, 
короїди в масовій кількості призводять до повної загибелі не тільки окремих дерев, а й 
цілих лісових насаджень. 
Значення мого дослідження полягає в тому, що отримані результати можна 
використовувати для збереження хвойних порід північної Сумщини, розробивши 
систему заходів по обстеженню кількості комах-шкідників деревини. 
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